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     Cilj ovog rada je prikazati razvoj team buildinga na području Međimurja u proteklih 
nekoliko godina s naglaskom na Accredo centar. Da team building kao turistički proizvod 
može uvelike doprinijeti razvoju i prepoznatljivosti turističke destinacije, potvrdilo je 
poslovanje Accredo centra. U proteklih nekoliko godina njihov centar i način poslovanja 
osigurali su im poziciju vođe u razvoju ovakve vrste turističkog proizvoda, ne samo u 
Međimurju, nego i puno šire. Provedena je detaljna analiza snaga, slabosti, prilika i 
prijetnji Accredo centru. Kvantitativno istraživanje provedeno je putem anonimnog 
anketnog upitnika koji je sadržavao 23 pitanja. Anketni upitnik poslan je  na e-mail adrese 
iz baze korisnika team building usluga Accredo centra u obliku internetske poveznice. 
Vođenje anketnog upitnika pod nazivom ˝Zadovoljstvo pruženom uslugom u Accredo 
centru¨ trajalo je 21 dan, točnije od 1. kolovoza do 21. kolovoza. U navedenom 
vremenskom razdoblju prikupljeno je 105 ispravno ispunjenih anketnih upitnika. Cilj 
anketnog upitnika jest prikazati zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom Accredo 
centra. Rezultati upitnika prikazani su grafički. Oni pokazuju da su ispitanici zadovoljni 
pruženom cjelovitom uslugom Accredo centra i da su ostvarenih ciljevi dolaska na team 
building. Nadalje, nema značajnih razlika u ocjenama zadovoljstva klijenata s obzirom 
na spol i dob ispitanika. Rezultati ovog istraživanja mogu pridonijeti postojećim 
spoznajama o zadovoljstvu klijenata usluga Accredo centra te daljnjem razvoju ovakve 
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1. UVOD 
U današnje vrijeme turizam i sport javljaju se kao dvije društveno-ekonomske pojave koje 
međusobno sve više i više ovise jedna o drugoj. Uz sport je usko vezana i sportska 
rekreacija iz koje se u suvremenom turizmu razvija novi oblik turizma, a to je sportski 
turizam. Kao jedan od sve popularnijih oblika sportskog turizma, odnosno turističkog 
proizvoda s naglaskom na bavljenjem sportskim aktivnostima različitoga tipa, javlja se 
team building. Da team building programi mogu biti od velike važnosti za turističku 
destinaciju prikazano je u ovom radu na jednom primjeru iz prakse. 
 
1.1. PREDMET ISTRAŽIVANJA  
 
Predmet istraživanja ovog rada jest prikaz razvoja team buildinga na području Međimurja 
u proteklih nekoliko godina s naglaskom na Accredo centar, te uz pomoć rezultata 
prikazati zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom u Accredo centru. 
 
1.2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
 
Primarni ciljevi istraživanja su prikazati zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom u 
Accredo centru te ujedno prikazati utječe li zadovoljstvo klijenata na rast i razvoj 
poduzeća. 
 
1.3. METODE ISTRAŽIVANJA 
 
Za potrebe pisanja ovog rada korišteni su primarni i sekundarni podaci. Sekundarni 
podaci vezani su uz teorijski dio u kojem su definirani ključni pojmovi te su opisana 
glavna pitanja i problemi za navedenu temu. Podaci su prikupljeni iz literature navedene 
u posljednjem dijelu rada. Prikupljanje ovih podataka bilo je jeftino, brzo i objektivno. 
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Primarni podaci prikupljeni su putem anketnog upitnika pod nazivom ¨Zadovoljstvo 
pruženom uslugom u Accredo centru˝. Anketni upitnik bio je anoniman. Poslan je na mail 
adrese iz baze korisnika team building programa u Accredo centru. Sadržavao je 23 
pitanja vezanih uz zadovoljstvo pojedinim elementima pružene usluge te sveukupnom 
uslugom. Analiza istraživanja prikazana je kvantitativnom tehnikom. 
 
1.4. STRUKTURA RADA 
 
Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu definirani su ciljevi i metode 
istraživanja. U drugom dijelu rada definirani su pojmovi turizma, sportskog turizma, 
turističke destinacije i team buildinga. Nadalje, predstavljena je Međimurska županija 
kao primjer turističke destinacije pogodne za razvoj team buildinga. U nastavku rada 
prikazan je rad i razvoj Accredo centra na primjeru iz prakse. Zadnji dio rada odnosi se 
na istraživanje te prikaz rezultata istraživanja. 
 
Cijeli rad temeljen je na primjeru Accredo centra kao glavnog pokretača i vodećeg 
pružatelja ovakvog turističkog proizvoda na području Međimurja. Kao jedan od 
pokazatelja uspješnosti i razvoja Accredo centra prikazana je usporedba zaprimljenih 
upita u prvih pet mjeseci 2016. u odnosu na 2017. godinu. Rad sadrži i prikaz "swot" 
analize Accredo centra. 
 
Svrha ovog rada je prikazati zašto se baš Accredo centar nameće kao vodeći pružatelj ove 
usluge, na koji način plasiraju i upravljaju tim turističkim proizvodom te od čega se sastoji 
njihova snaga, a koje su slabosti, prilike i prijetnje. Cilj ovog rada bio je putem primarnog 
istraživanja prikazati stupanj zadovoljstva korisnika usluga Accredo centra pojedinim 
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2. TEMELJNI POJMOVI 
 
Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog 
mjesta, ako se tim  boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije 
povezana nikakva gospodarska djelatnost. Turist je dobrovoljni, privremeni putnik  koji 
putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na 
relativno dugom i neučestalom kružnom putovanju (Pirjavec i Kesar 2002). 
 
Prema preporukama UNWTO-a (2003), sportski se turizam  može definirati kao aktivnost 
sportaša, osoba koje se sportom bave iz rekreativnih razloga, gledatelja i putnika, koje 
poduzimaju u mjestima izvan njihovog uobičajenog mjesta boravka u razdoblju ne duljem 
od godine dana, radi sudjelovanja u sportu, praćenju sporta i ostalog odmora motiviranog 
sportskim i poslovnim razlozima. „Sportski turisti“ su sportaši, osobe koje se sportom 
bave iz rekreativnih razloga, gledatelji i putnici. 
 
U Hrvatskoj se pod pojmom sportski turizam podrazumijeva poseban oblik turizma u 
kojem prevladavaju sportski motivi za putovanje i boravak u određenim turističkim 
mjestima i centrima (Vukonić i Čavlek, 2001). 
 
Na temelju toga sportski turizam definira se kao turizam u kojem je sport glavni motiv 
putovanja i boravka turista u određenoj turističkoj destinaciji (Bartoluci, 2004). 
 
Team building je pojam koji se koristi u opisivanju pristupa poboljšanje i unapređenja 
funkcioniranja timova. Program team buildinga najčešće stavlja fokus na poboljšanje 
grupne sposobnosti, razvoj međuljudskih odnosa te rješavanje problema koji ometaju 
savršen kontinuitet rada (Levi, 2011). 
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Razvoj turizma usko je vezan uz konkretan prostor čija obilježja i dostupni resursi imaju 
određenu privlačnost za turiste. Upravo su se na takvim prostorima isprofilirala određena 
mjesta koja su zbog svoje privlačnosti počela ostvarivati intenzivniji promet posjetitelja 
kao i turističku potrošnju. To dovodi do veće orijentacije lokalnog stanovništva na 
bavljenje turizmom. Takva mjesta nazivamo turističkim mjestima (Hitrec, 1995). 
 
Turistička destinacija je sustav koji sadrži raznovrsne elemente. Destinacija predstavlja 
fleksibilan, dinamičan prostor čije granice određuje samo tržište odnosno turistička 
potražanja, neovisno o administrativnim granicama (Petrić, 2007). 
 
Riječ "destinacija" dolazi od latinskog pojma destinatio, -onis, f., te je u izravnom 
značenju sinonim za odredište, cilj. Ona može predstavljati lokalitet, mjesto, regiju, 
zemlju, skupinu zemalja, pa čak i kontinent kao odredište turističkog putovanja. S 
obzirom na promjenjiv prostorni obuhvat, destinacija je fleksibilan dinamičan prostor čije 
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3. MEĐIMURJE KAO TURISTIČKA DESTINACIJA 
 
Područje Međimurske županije obiluje raznovrsnim prirodnim atrakcijama koje 
pogoduju razvoju Međimurja kao prepoznatljive te turistu privlačne destinacije.  
3.1. OPĆI PODACI 
 
Međimurska županija nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske. Ističe se svojom 
prirodnom ljepotom, posebice brežuljcima i ravnicama, jezerima i vodenim tokovima. 
Jedna je od najrazvijenijih županija u Republici Hrvatskoj s izrazitom razvijenim 
gospodarstvom, bogatim kulturnim životom i kvalitetnim turističkim resursima te dobrom 
prometnom povezanošću unutar regije. Usprkos svim navedenim resursima i elementima 
turističkog razvoja, Međimurje još uvijek ima znatno nižu razinu iskorištenosti 
turističkog prostora u odnosu na primorski turizam (Sušec, 2010). 
 
3.2. TURISTIČKA ORGANIZIRANOST 
 
Kad govorimo o turističkoj organiziranosti Međimurske županije, zaključujemo da se ona 
temelji na sustavu turističkih zajednica koje ujedno čine destinacijski menadžment 
organizacije. Na regionalnoj razini postoji Turistička zajednica (u nastavku TZ) 
Međimurske županije. Na razini gradova postoje TZ Grada Čakovca, TZ Grada Preloga 
i TZ Grada Murskog Središća, dok na razini općina postoje TZ Općine Sveti Martin na 
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4. ACCREDO CENTAR – PRIMJER IZ PRAKSE 
 
4.1. OPĆI PODACI 
 
Počeci početaka Accredo centra koji je osnovan 2002. godine, a koji je u vlasništvu tvrtke 
Accredo d.o.o., vuku korijene još iz 1998. godine. Vlasnik Vanja Tarandek bio je prvi 
čovjek koje je doveo paintball kao sport u Hrvatsku. Paintball je igra koja je prvi put 
odigrana u Sjedinjenim Američkim Državama 1981. godine. U njoj se sudionici natječu 
u timu ili samostalno s ciljem izbacivanja jednog ili više protivnika, gađajući i označujući 
ih kuglicama koje sadrže boju iz paintball markera. Pobjednik je ona strana ili igrač koji 
prvi postigne cilj ili posljednji ostane u igri. Paintball se može igrati na vanjskim 
površinama ili u unutarnjim prostorima na paintball terenima ili poljima. Igra je korištena 
u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Velikoj Britaniji kao dodatak vojnoj obuci 
te u nekim zemljama ponekad kao odgovor na pobune i nerede. U posljednjih 20 godina 
postao je jedan od najzanimljivijih ekstremnih sportova koji se odigravaju u prirodnom 
okruženju i to u 110 zemalja u svijetu. Procjenjuje se da paintball aktivno igra preko 15 
milijuna ljudi (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
Godine 1998., održan je prvi međunarodni turnir u paintballu ˝Croatia Open˝ u 
organizaciji Paintball kluba ˝Međimurje˝ čiji je osnivač, vlasnik današnjeg Accredo 
centra, Vanja Tarandek. Atraktivnost igre je na vrlo visokoj razini. Idućih pet godina 
gotovo stotinjak igrača iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i Slovenije posjetilo je Čakovec, 
koji je nazvan ˝Mekom paintballa˝  (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
Čakovčani su 2002. godine krenuli sa organizacijom međunarodnog turnira i osvojili prvo 
mjesto u tek osnovanoj Hrvatskoj paintball ligi. Paintball klub "Međimurje" bio je 9 
godina prvak Hrvatske u ovom sportu. Natjecanja su organizirana i u malim međimurskim 
mjestima u svrhu promocije istih (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
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Gospodin Tarandek, baveći se dugi niz godina paintballom kao hobijem, odlučio je da 
hobi pretvori u unosan posao te je 2002. godine osnovao tvrtku Accredo d.o.o. Nakon 
promocije tog sporta po čitavoj Hrvatskoj, ali i Europi, interes šire publike sve je više 
jačao. U samom početku tvrtka se bavila distribucijom paintball opreme, ali i 
organizacijom termina za team building na različitim lokacijama. Neke od značajnijih 
kompanija koje su u vlastitim prostorima unajmile opremu poduzeća Accredo d.o.o. za 
team building su: Microsoft Hrvatska, T-com, Ericcsson, Allianz, Pliva, Carlsberg 
Croatia, RBA, ZGB, Herbal life, Vip, Jamnica, Lesnina, Čakovečki mlinovi, HP, … 
(http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
U Međimurskoj županiji, a i okolici organizirana su brojna natjecanja u paintballu, koje 
je organiziralo poduzeće Accredo d.o.o. sa svrhom zabave i druženja uz podizanje razine 
adrenalina u tijelu. Jedna takva avantura održana je 2004. godine na čakovečkim 
Gradskim bazenima pod nazivom ˝Accredo zimska avantura˝  (http://accredo.hr/o-nama/, 
4.5.2017.) 
 










Izvor: arhiva Accredo centra (Međimurske novine, 8.12.2014.) 
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Prijelomnica u razvoju poduzeća Accredo d.o.o. dogodila se 2005. godine kada je u 
Čakovcu održan ˝Centurio circuit˝ turnir u paintballu u sklopu istočnoeuropske lige 
(http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
Organizator je bio Accredo paintball klub Čakovec koji je uložio veliki trud da turnir 
bude među najboljima u seriji. Turnir je bio najbolji u istočnoeuropskoj ligi te su ga 
proizvođači opreme iz Francuske proglasili jednim od najbolje organiziranih turnira u 
čitavoj Europi. Na turniru je nastupilo oko 350 natjecatelja iz desetak zemalja: 
Rumunjske, Poljske, Austrije, Mađarske, Slovačke i dr. (http://accredo.hr/o-nama/, 
4.5.2017.) 
 













Izvor: arhiva Accredo centra 
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Paintball kao atraktivan sport potiče komunikaciju pojedinaca i tima, snalažljivost i 
okretnost pojedinaca. Time se pokazao idealnim izborom za team building programe. 
Velika potražnja tržišta za takvom, aktivnom igrom rezultirala je idejom da se napravi 
vlastita turistička destinacija sa kompletnom opremom za paintball koja će služiti za 
odrađivanje svih poslova na jednom mjestu u Međimurju. Time se željela postići bolja 
kvaliteta izvođenja programa i napraviti centar koji će u svojoj ponudi imati različite 
sadržaje poput team building programa, različitih sportsko-rekreativnih sadržaja i 
adrenalinskog parka. "Biti drugačiji od drugih" od samih je početaka osnovna vizija 
vlasnika (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
Izgradnja centra pod nazivom "Accredo centar" počela je u Zasadbregu (Općina Sveti 
Juraj na Bregu) 2008. godine. Zasadbreg je malo selo udaljeno desetak kilometara od 
Čakovca. Od 2008. godine do danas, ulaganjem vlastitih sredstava iz tekućeg poslovanja 
te ulaganjem u marketing, povećao se broj posjetitelja. Samim time proširila se i 
djelatnost tvrtke. U prilog tome ide i činjenica da je 2013. godine Accredo centar posjetilo 
preko 280 grupa. Turistički segmenti u Međimurskoj županiji, poput Toplica Sveti Martin 
na Muri, prepoznali su potencijal Accredo centra te su u svoju turističku ponudu uključili 
i njihove aktivnosti. Danas je Accredo jedinstveni adrenalinski centar u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 










Izvor: arhiva Accredo centra (2008.) 
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4.2. PODACI O OSNIVAČU 
 
Vanja Tarandek rođen je 26. rujna 1974. godine u Čakovcu. Završio je školu za 
strojarskog tehničara. Bavio se ugostiteljstvom i radio kao profesionalni vozač. 
Paintballom kao sportom bavi se već dvadesetak godina. Dugogodišnje iskustvo, znanje 
i ulaganje u konstantan rast odlična su formula za uspjeh. Poslovni prostori na kojima se 
nalazi Accredo centar u njegovu su vlasništvu što je velika prednost, s obzirom na 
činjenicu da imovina nije pod zalogom. 
 
 
4.3. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE, PROŠIRENJE CENTRA I 
UVOĐENJE NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA 
 
Ideja je nastala kao posljedica konstantne želje za napretkom i rastom. Sposobnost 
prepoznavanja prilika jedan je od glavnih aduta vlasnika tvrtke. Uz proširenje centra i 
ponude odlučili su uvesti novi proizvod koje će tržište prepoznati i prihvatiti. Izgradili su 
adrenalinski mini - park i u ponudu uključili splatmaster. Splatmaster je paintball 
primjeren za djecu od 9 do 14 godina. Na taj način proširili su i zaokružili čitavu paletu 
usluga koje su u ponudi već niz godina. 
 
Adrenalinski park sastoji se od različitih prepreka koje zbog zajamčene sigurnosti 
omogućuju kvalitetno razvijanje čovjekovih fizičkih i psihičkih vještina te predstavljaju 
novi izazov. Adrenalinski parkovi namijenjeni su širokom krugu posjetitelja, no prije 
svega onima koji traže nova iskustva i izazove. Posebno je zanimljiv adrenalinski park za 
grupe iz poduzeća koja provode programe za svoje zaposlenike za međusobno 
upoznavanje, poboljšavanje međuljudskih odnosa i jačanje fizičkih sposobnosti. Riječ je 
o takozvanim team building grupama. Kako je Accredo centar od samih početaka poznat 
kao vođa za organizaciju i provedbu team building programa na ovim prostorima, 
nadogradnja centra adrenalinskim sadržajem pun je pogodak za privlačenje već 
postojećih korisnika centra, ali i novih potencijalnih korisnika. 
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Vodeći se činjenicom, ali i iskustvom, da je paintball za odrasle jedan od najomiljenijih 
sportova u svijetu (primjeren za sve starije od 14 godina), splatmaster je idealan proizvod 
koji omogućuje i djeci da igraju ovu atraktivnu i zanimljivu igru. Kuglice koje se koriste 
za ovu igru 100% su biorazgradive te ne štete okolišu, a trag od boje lako se ispire vodom. 
Splatmaster  je projektiran tako da djeca u dobi od 9 godina nadalje mogu igrati bez 
ikakvih problema i opasnosti. Ovo je proizvod kojim se dijete može igrati i u vlastitom 
dvorištu. 
Accredo centar testirao je probnu verziju proizvoda prije uvođenja u stalnu ponudu te se 
proizvod pokazao izuzetnom uspješnim i prihvatljivim, kako za poslodavca tako i za 
tržišnu potražnju. Veliki interes korisnika bio je pokretač da Accredo d.o.o. krene u novu 
investiciju. Uvođenjem ovog proizvoda na tržište Accredo centar je obogaćen 
jedinstvenom ponudom. Dodatna vrijednost ovog proizvoda sastoji se od toga što ga 
mogu koristiti i drugi poslovni subjekti unutar, ali i izvan Međimurske županije, čime bi 
mogli povećati, odnosno proširiti postojeću ponudu. Spomenuti proizvod nije od koristi 
samo za Accredo d.o.o., nego i za ostale subjekte na turističkom tržištu poput hotela, 
toplica, sportskih centara, dječjih igraonica …  
 
4.4. OPIS POSTOJEĆEG POSLOVANJA 
 
Accredo centar je jedinstveni adrenalinski centar u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Osim toga 
čini i sjedište tvrtke Accredo d.o.o. U sklopu centra kompletno je uređen otvoreni i 
zatvoreni prostor kapaciteta do 50 osoba. Specifičnost centra je ponuda sadržaja koji nisu 
klasični i svakidašnji popust nogometa, rukometa, tenisa i slično. Pomoću paintballa 
potiče se kreativnost, komunikacija sa timom i snalažljivost kod pojedinaca. U ovom je 
slučaju svaki pojedinac manje-više na istom početnom položaju te ne dolazi do situacija 
da je netko u prednosti jer se primjerice bavi nogometom ili nekim drugim sportom. 
Postiže se efekt jednakosti. Nitko nije u prednosti upravo zbog kreativno osmišljenih 
nesvakidašnjih aktivnosti. Važno je napomenuti kako se trenutno u centru radi na 
proširenju kapaciteta prostora (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
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4.5. OPIS POSTOJEĆE LOKACIJE 
 
Oaza zelenila, mira i pozitivnih vibracija nalazi se u Zasadbregu. Mjesto je idealno za 
bijeg iz gradske gužve, od stresnog posla ili dosadne svakodnevnice. Udaljen je samo 
desetak minuta od grada Čakovca. Nalazi se na idealnoj poziciji, 500 metara od državne 
ceste D209 Mursko Središće – Čakovec - Varaždin. Na taj način povezuje se Mađarska, 
Hrvatska i Slovenija, a preko Slovenije i Austrija. Accredo centar smjestio se i na pola 
puta između Toplica Sveti Martin i Čakovca, pružajući na taj način gostima blizinu 
smještajnih kapaciteta ukoliko postoji potreba za noćenjem. U korist lokacije ide i blizina 
Zagreba kao velegrada čiji građani imaju potrebu za vikend proveden u miru i bez stresa. 
Može se zaključiti da je lokacija idealna za daljnji rast i razvoj poduzeća i centra 
(http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 













Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
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Accredo centar radi svih 12 mjeseci u godini te u svojoj ponudi sadrži različite programe 
koji se mogu izvoditi u različitim vremenskim uvjetima. U sklopu Accredo centra moguća 
je organizacija različitih događaja kao što su team buildinzi, proslave rođendana, 
momačke i djevojačke proslave, školski izleti, obiteljski team buildinzi, individualna 
druženja, "quad" vožnje, obiteljska školska olimpijada, vrtićka školska olimpijada, … 
Sportsko - rekreacijski sadržaji koji se nalaze u njihovoj ponudi su: paintball, "quad" 
vožnja, splatmaster, battle archery, penjanja na umjetnu stijenu, ljudskog stolnog 
nogometa, utrka sa formulama na pedale, streličarstva, airsoft dvoboja, viseće kuglane, 
… Svi sportsko - rekreacijski sadržaji pretvoreni su u programe koji su prilagođeni svim 
dobnim skupinama, tj. sve aktivnosti prilagođavaju se strukturi grupe (http://accredo.hr/o-
nama/, 4.5.2017.) 
 










Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
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Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
 








Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
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Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
 
 








Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
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Izvor:  arhiva Accredo centra (2017.) 
 









Izvor:  arhiva Accredo centra (2017.) 
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Uz programe iz vlastite ponude, Accredo centar nudi svojim korisnicima cjelovitu uslugu: 
od ponude izvorne međimurske hrane i pića do smještaja. Gastronomske usluge mogu se 
organizirati na više načina te se posebno dogovaraju sa svakom grupom. Za usluge hrane 
i pića surađuju sa lokalnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, dok za usluge 
smještaja popunjavaju kapacitete Toplica Sveti Martin, apartmana Lapaž (Sveti Martin 
na Muri), Hotela "Park" (Čakovec) te Hotela "Panorama" (Prelog). Na taj način Accredo 
centar potiče rast i razvoj ostalih turističkih i lokalnih subjekata na području Međimurske 
županije (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
Svi programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja u 
ugodnom i uređenom ambijentu. Gosti se raspoređuju u timove te se natječu u 
uzbudljivim i zanimljivim disciplinama. Događaj organiziran na ovakav način osigurava 
konstantan angažman sudionika te ne ostavlja mjesta za dosađivanje. Svakoj grupi za 
potrebe druženja i opuštanja na raspolaganju je cjelokupna infrastruktura centra – terase, 
garderoba, tuš, sanitarni čvor, dnevni boravak, kuhinja, roštilj, rashladni uređaji, ležaljke 
za odmor … (http://accredo.hr/o-nama/, 4.5.2017.) 
 
4.7. RAZVOJ TEAM BUILDINGA  
 
U proteklih nekoliko godina potražnja za team buildinzima počela je ubrzano rasti. 
Poslodavci se sve više i više odlučuju na ovakav način omogućiti svojim zaposlenicima 
da se što bolje upoznaju te da zajedničkim snagama dođu do što boljih rezultata. S 
porastom tržišne potražnje team building programa dolazi i do porasta njihove tržišne 
ponude. Team building postao je prepoznatljiv i tražen turistički proizvod. 
 
Accredo centar postao je vođa u razvoju ovakve vrste turističkog proizvoda destinacije,  
ne samo zbog team building programa koji se nalaze u njihovoj ponudi, već i zbog 
pristupa u odrađivanju tih programa. 
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4.7.1. PRIMJER IZ PRAKSE 
 
Pristup klijentima implementiran u programe iz ponude centra, od početnog upita pa do 
odlaska gostiju iz centra, uvelike doprinosi prepoznatljivosti i poziciji na kojoj se Accredo 
centar danas nalazi. 
 
U ponudi team building programa nalazi se nekoliko opcija koje gosti mogu izabrati. 
Međutim, svaku opciju moguće je naknadno prilagoditi željama klijenata. Sve opcije 
moguće je nadograditi uslugom hrane i pića, smještaja, prijevoza te uslugama dodatnih 
zabavnih sadržaja poput žive glazbe. U tu priču ulazi sestrinska firma Accredo centra, 
turistička agencija Accredo Travel. Turistička agencija otvorena je svega nekoliko 
mjeseci. Njezinim otvaranjem klijentima je ponuđena cjelovita usluga organizacije team 
buildinga. 
 
Nakon što se klijentu pošalje informativna ponuda, slijedi kreiranje ponude prema 
individualnim željama.  
Ponude se sastoje od nekoliko točaka: 
 detaljan opis programa  
 Uključene aktivnosti 
 detaljan opis aktivnosti  
 uključena potrebna oprema 
 ponuda dodatnih aktivnosti 
 niz fotografija sa provedenih team building programa  
 cijena 
 prijedlog vremenskog rasporeda 
 dodatne usluge (hrana, piće, smještaj) 
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4.7.2. TEAM BUILDING PROGRAMI 
 
Po dolasku u Accredo centar svaku grupu domaćini dočekuju uz piće dobrodošlice. Prema 
dogovoru s grupom, moguća je organizacija hladnog bifea. Nakon smještaja i okrjepe 
slijedi uvodni dio. Tu se grupa izvlačenjem listića dijeli u timove te se upoznaje sa svim 
aktivnostima iz odabranog programa. Tu se provodi i promocija timova popraćena 
fotografiranjem. 
 
Program je u većini slučajeva, ovisno o odabiru aktivnosti i dodatnih usluga, podijeljen u 
dva dijela. Najprije se provodi prvi dio aktivnosti, potom slijedi ručak, a nakon ručka 
drugi dio aktivnosti. Nakon što završe sve aktivnosti iz odabranog programa, slijedi 
lagano opuštanje i druženje. Za to vrijeme tim animatora zbraja rezultate. Za kraj druženja 
predviđeno je proglašenje pobjednika i dodjela prigodnih diploma. 
 
Na slici broj 12 prikazani su neki od korisnika team building programa u Accredo centru. 
 









Izvor: arhiva Accredo centra (2017.) 
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U 2017. godini u ponudi je nekoliko team building programa: 
 
 Accredo timska olimpijada 
Sastoji se od nekoliko sportsko-rekreacijskih aktivnosti: penjanja na umjetnu 
stijenu, ljudskog stolnog nogometa, streličarstva, airsoft dvoboja, utrke 
formulama na pedale te viseće kuglane. Aktivnosti su organizirane kao olimpijada 
/ natjecanje među timovima, što znači da svaki tim prolazeći navedene discipline 
skuplja bodove 
 
 Accredo timska olimpijada + adrenalinski park + zip-line 
 
Sastoji se od nekoliko sportsko-rekreacijskih aktivnosti: penjanja na umjetnu 
stijenu, ljudskog stolnog nogometa, streličarstva, airsoft dvoboja, utrke 
formulama na pedale i viseće kuglane, koje su organizirane kao olimpijada / 
natjecanje među timovima, te prolaska kroz adrenalinski park i, za kraj, spusta 
zip-lineom kao slobodnih aktivnosti 
 
 Paintball + sportski paket 
Sastoji se od paintball igre kao glavne aktivnosti koja je organizirana kao 
natjecanje među timovima te od nekoliko sportsko-rekreacijskih aktivnosti: 
penjanja na umjetnu stijenu, ljudskog stolnog nogometa, streličarstva, airsoft 




 Paintball + adrenalinski park + zip-line + sportski paket 
Sastoji se od paintball igre kao glavne aktivnosti koja je organizirana kao 
natjecanje među timovima te od nekoliko sportsko-rekreacijskih aktivnosti: 
penjanja na umjetnu stijenu, ljudskog stolnog nogometa, streličarstva, airsoft 
dvoboja, utrke sa formulama na pedale, viseće kuglane te prolaska kroz 
adrenalinski park i, za kraj, spusta zip-lineom; one su organizirane kao slobodne 
aktivnosti 
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 Timska olimpijada + quad vožnja + adrenalinski park + zip-line 
Sastoji se od nekoliko sportsko-rekreacijskih aktivnosti: penjanja na umjetnu 
stijenu, ljudskog stolnog nogometa, streličarstva, airsoft dvoboja, utrke 
formulama na pedale, viseće kuglane (organizirane su kao olimpijada / natjecanje 
među timovima) te prolaska kroz adrenalinski park, spusta zip-lineom i quad 
vožnje kao slobodnih aktivnosti 
 
 Paintball + quad vožnja 
Sastoji se od paintball igre kao glavne aktivnosti koja je organizirana kao 
natjecanje među timovima, te od quad vožnje kao slobodne aktivnosti 
 
 Sportski paket + quad vožnja + paintball + adrnalinski park + zip-line 
Sastoji se od paintball igre kao glavne aktivnosti koja je organizirana kao 
natjecanje među timovima te od nekoliko sportsko-rekreacijskih aktivnosti: 
penjanja na umjetnu stijenu, ljudskog stolnog nogometa, streličarstva, airsoft 
dvoboja, utrke sa formulama na pedale, viseće kuglane te prolaska kroz 




4.8. STRUKTURA GOSTIJU I KORISNIKA CENTRA 
 
Prema evidenciji Accredo centra, najviše je gostiju srednje životne dobi koji dolaze u 
centar na različite team building programe. Odmah nakon njih slijede muškarci, također 
srednje životne dobi, s ciljem aktivnog druženja povodom momačke proslave. Na trećem 
mjestu nalaze se djeca, odnosno osobe mlađe životne dobi, koje dolaze u Accredo centar 
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4.9. USPOREDBA  
 
U ovom dijelu rada prikazana je usporedba zaprimljenih upita u prvih pet mjeseci 2016. 
godine u odnosu na prvih pet mjeseci 2017. godine. Upiti koji se svakodnevno zaprimaju 
u centru evidentiraju se na dnevnoj razini. Kod evidencije upita bilježi se slijedeće: 
 
 datum upita 
 izvor upita (elektronska pošta, telefon, Facebook) 
 ime i prezime kontakt osobe 
 broj telefona 
 e-mail adresa 
 mjesto  
 vrsta upita (team building, proslava rođendana, quad vožnja, ….) 
 željeni termin dolaska 
 datum slanja ponude 
 datum potvrde programa i termina 
 akontacija  
 broj osoba 
 
Evidencija upita služi kao još jedan pokazatelj razvoja i uspješnosti Accredo centra. U 
nastavku rada prikazana je usporedba evidencija zaprimljenih upita u prvih pet mjeseci 
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4.9.1. 2016. GODINA 
 
U prvih pet mjeseci 2016. godine u internoj evidenciji Accredo centra zabilježen je 151 
upit. Grafikon broj 1 pokazuje postotak upita u odnosu na vrstu upita u prvih pet mjeseci 
2016. godine. 
 

















Izvor: vlastita izrada, evidencija Accredo centra (lipanj, 2017.) 
 
 
Iz grafikona 1 je vidljivo kako je u prvih pet mjeseci u 2016. godini bilo upućeno najviše 
upita za organizaciju team buildinga. Na drugom mjestu nalazi se potražnja za 
organizacijom proslava dječjih rođendana. Na trećem mjestu je potražnja za 
organizacijom momačkih proslava koju slijedi organizacija školskih izleta. 
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4.9.2. 2017. GODINA 
 
U prvih pet mjeseci u 2017. godini zabilježeno je 257 upita. U odnosu na prethodnu 
godinu to je 106 upita više. Grafikon broj 2 pokazuje postotak upita u odnosu na vrstu 
upita u prvih pet mjeseci 2017. godine. 
 

















Izvor: vlastita izrada iz evidencije Accredo centra (lipanj, 2017.) 
 
Iz grafikona 2 je vidljivo kako je u prvih pet mjeseci u 2017-toj godini bilo upućeno 
najviše upita za organizaciju team buildinga. Na drugom mjestu nalazi se potražnja za 
organizacijom proslava dječjih rođendana. Na trećem mjestu je potražnja za 
organizacijom momačkih proslava koju slijedi organizacija quad vožnji. 
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4.9.3. USPOREDBA ZAPRIMLJENIH UPITA 
 
Grafikon broj 3 pokazuje usporedbu u postotcima upita u prvih pet mjeseci 2016-te 
godine sa  2017-tom godinom.  
 
















Izvor: vlastita izrada, evidencija Accredo centra (lipanj, 2017.) 
 
Iz grafikona 3 je vidljivo kako je u prvih pet mjeseci u 2016. bilo zaprimljeno 37% upita, 
a u 2017. godini bilo zaprimljeno 63% upita. Zbog povećane tržišne potražnje za 
uslugama koje nudi Accredo centar, broj upita 2017. godine u odnosu na 2016. godinu 
povećao se u znatnoj mjeri. Pretpostavlja se da će broj upita, a samim time i broj gostiju 
i dalje rasti. 
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5. ACCREDO CENTAR - POZITIVAN UTJECAJ NA DALJNJI 
TURISTIČKI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Kao dodatnu vrijednost Accredo centra možemo navesti utjecaj na čitavu Međimursku 
županiju. Uvođenjem novih programa i unapređenjem postojećih povećat će se broj 
turista koji će koristiti postojeće smještajne kapacitete toplica, hotela i preostalih 
smještajnih objekata na području Međimurske županije. Na taj način Accredo centar 
direktno utječe na povećanje vlastitog prihoda, ali i prihoda od turizma Međimurske 
županije. Accredo centar nudi sadržaje koji su originalniji u smislu proširenja turističke 
ponude i uvođenja novog turističkog proizvoda. Dolazi do povećanja broja dolazaka i 
ostvarenja noćenja turista. 
 
      5.1. SWOT ANALIZA 
 
SWOT analiza je kvalitativna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u 
okviru 4 područja analize (mogućnosti, ograničenja, prednosti i nedostaci) procjenjuju 
jake i slabe strane, prilike i prijetnje. Takvim se metodičkim pristupom dobiva detaljna 
analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Snage i slabosti predstavljaju unutarnje 
karakteristike poduzeća, a prilike i prijetnje dolaze iz okruženja. SWOT analiza služi kao 
pomoć prilikom planiranja i ocjene određenog posla 
(https://www.scribd.com/doc/22924775/SWOT-ANALIZA-Os-1-Menagement, 
4.5.2017.) 
SWOT analizom Accredo centra nastoji se detaljnije prikazati zašto je baš Accredo centar 
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5.1.1. UNUTARNJA SNAGA 
 
Kao glavnu snagu Accredo centra možemo navesti sljedeće: 
 inovativnost 
 jedinstvenost sadržaja 
 kreativnost 
 animacijski tim 
 dobra organizacija 
 pristup gostima 
 povoljna lokacija 
 konkurentnost 
 velika tržišna potražnja 
 uvođenje novih sadržaja na godišnjoj razini 
 ulaganje u centar i njegove sadržaje 
 cjelovitost usluge 
 pristup internetu 
 turistička agencija kao sestrinsko poduzeće 
 suradnja sa turističkom zajednicom županije 
 
5.1.2. UNUTARNJE SLABOSTI 
 
Neke od slabosti Accredo centra su: 
 nemogućnost noćenja u sklopu centra 
 visoki troškovi ulaganja  
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5.1.3. VANJSKE PRILIKE 
 
Vanjske prilike Accredo centru su: 
 nova tržišta 
 povezivanje s inozemnim agencijama 
 izgradnja smještajnih kapaciteta 
 novi programi/sadržaji 
 zapošljavanje animatora 
 edukacije 
 povezivanje i jačanje suradnje sa lokalnim opg gospodarstvima i smještajnim 
kapacitetima 
 
5.1.4. VANJSKE PRIJETNJE 
 
Vanjske prijetnje Accredo centra su: 
 pojava konkurencije 
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Kvaliteta usluge i zadovoljstvo klijenata osnova su za poduzetnike koji se bave uslužnim 
djelatnostima. Kvaliteta usluge utječe na vjernost zadovoljnih klijenata, ali i na porast 
broja klijenata u budućnosti. Zadovoljni klijenti važan su dio u razvoju poslovanja. U 
nastavku istraživanja uz rezultate dobivene provedenom anketom opisane su i metode te 
postupci kojima se ona provodila. Navedeni su načini prikupljanja i obrade podataka. 
 
6.1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Kvantitativno istraživanje provedeno je uz pomoć anonimnog anketnog upitnika pod 
nazivom ¨Zadovoljstvo pruženom uslugom u Accredo centru¨. Anketa je vođena 21 dan, 
točnije od 1. kolovoza do 21. kolovoza. Anketni je upitnik bio u potpunosti anoniman. 
Poslan je e-poštom putem internetskog linka na adrese korisnika usluga Accredo centra. 
E-mail adrese na koje je poslan anketni upitnik izvađene su iz evidencije Accredo centra. 
Anketni upitnik sadržavao je 23 pitanja. 
   
6.1.1. INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA 
 
Anketni upitnik ¨Zadovoljstvo pruženom uslugom u Accredo centru¨ u svojem je 
uvodnom dijelu sadržavao opisno značenje teme, svrhu ispunjavanja te zahvalu za 
suradnju. U prvom dijelu upitnika bila su postavljena općenita pitanja (spol, dob, stupanj 
obrazovanja, status zaposlenosti, sektor djelatnosti te mjesto rada) kako bi se kasnije 
dobiveni rezultati mogli lakše grupirati prema tim smjernicama. Preostala pitanja 
odnosila su se na zadovoljstvo pruženom uslugom, mogućnost oko ponovnog posjeta 
centru te sveukupnu ocjenu za pruženu uslugu. Sva pitanja postavljena su na način da 
ispitanici izaberu jednu od ponuđenih opcija te su gotovo u svakom pitanju tog tipa nalazi 
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6.1.2. UZORAK ISTRAŽIVANJA 
 
Osnovni skup koji se želio obuhvatiti ovim istraživanjem su korisnici team building 
usluga Accredo centra, bez obzira na spol i dob. Istraživanju je pristupilo 105 ispitanika. 
Prema prikupljenim podacima slijede osnovni podaci o ispitanicima koji su prikazani u 
grafičkom obliku. 
Grafikon 4. Struktura ispitanika anketnog upitnika prema spolu 
 
Iz grafikona 4 vidljivo je kako je anketnom upitniku pristupilo više žena nego muškaraca. 
Točnije, anketnom upitniku pristupilo je 68 (64,8%) žena i 37 (35,2%) muškaraca. 
 
Grafikon 5. Struktura sudionika anketnog upitnika prema dobi 
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Iz grafikona 5 vidljivo je da je najviše ispitanika u dobi od 36 do 45 godina, njih 39 
(37,1%). Za njima slijede ispitanici u dobi od 26 do 35 godina, njih 33 (3,4%). Najmanji 
postotak čine ispitanici u dobi od 56 do 65 godina, njih dvoje (1,9%). 
 
Grafikon 6. Struktura sudionika anketnog upitnika prema stupnju obrazovanja 
 
Iz grafikona 6 vidljivo je da najveći postotak, 37,1% ispitanika ima visoku stručnu 
spremu, slijede ih ispitanici sa višom stručnom spremom 28,6% te ispitanici sa titulom 
magistra, 23,8%.  
 
Grafikon 7. Struktura sudionika anketnog upitnika prema statusu zaposlenosti 
 
Iz grafikona 7 vidljivo je da je 99% ispitanika trenutno zaposleno. 1%, odnosno 1 osoba 
je trenutno nezaposlena. 
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Grafikon 8. Struktura sudionika anketnog upitnika prema sektoru djelatnosti iz kojeg 
dolaze 
 
Iz grafikona 8 vidljivo je da najviše ispitanika, 27,6%, radi u sektoru sekundarnih 
djelatnosti, slijede ih ispitanici iz kvartarnog sektora djelatnosti, 25,7%, tercijarnog 
sektora djelatnosti, njih 23,8%, te kvintalnog sektora, odnosno iz sektora informatičkih 
djelatnosti - 19%. Najmanje ispitanika, 3,8%, dolazi iz primarnog sektora djelatnosti. 
 
Grafikon 9. Struktura sudionika anketnog upitnika prema mjestu rada 
 
Iz grafikona 9 vidljivo je da najviše ispitanika koji su posjetili Accredo centar prilikom 
team buildinga radi u Međimurskoj županiji, 43,8%. Slijede ih ispitanici koji rade u 
Varaždinskoj, 26,7% i Zagrebačkoj županiji, 15,1%. Nešto manji postotak ispitanika radi 
u okolnim županijama (Grad Zagreb, 6,7%, Koprivničko-križevačka županija, 3,8%, 
Krapinsko-zagorska, 2,9% te Karlovačka, 1%). 
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Grafikon 10. Struktura sudionika anketnog upitnika s obzirom na veličinu poduzeća 
prema broju zaposlenih osoba 
 
Iz grafikona 10 vidljivo je kako 71,4% ispitanika radi u malom poduzeću, odnosno u 
poduzeću koje ima do 50 zaposlenih osoba. Preostalih 28,6% ispitanika radi u srednje 
velikom poduzeću, odnosno u poduzeću koje ima do 500 zaposlenih osoba. 
 
6.1.3. OBRADA PODATAKA 
 
Podaci su prikupljeni putem anketnog upitnika, dok je njihovo uređivanje, grupiranje i 
statistička analiza prikazana pomoću deskriptivne metode te alata Google Docs, 
Microsoft Word i Microsoft Excel programa. 
 
6.2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Rezultati istraživanja prikazani su shodno prethodno navedenom konceptu ankete. U 
daljnjem dijelu rada bit će prikazani rezultati uz svrhu i ciljeve dolaska u sam centar, 
zadovoljstvo pruženom uslugom te sveukupni dojam. Rezultati istraživanja prikazani su 
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Grafikon 11. Kojom prigodom ste posjetili Accredo centar? 
 
Iz grafikona 11 jasno je vidljivo kako su svi ispitanici, njih 105, posjetili Accredo centar 
prilikom team buildinga. 
 
Grafikon 12. Koliko puta ste dosad posjetili Accredo centar? 
 
Iz grafikona 12 vidljivo je kako je većina ispitanika, njih 85,7%, posjetila Accredo centar 
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Grafikon 13. Kada ste posjetili Accredo centar? 
 
Grafikon 13 prikazuje da je 73,3% ispitanika posjetilo Accredo centar u tekućoj, 2017. 
godini, dok je njih 35,2% posjetilo centar u prethodnoj, 2016. godini.  
 
 
Grafikon 14. Jeste li bili zadovoljni prostorom koji Vas je dočekao? 
 
Iz grafikona 14 vidljivo je kako su svi ispitanici bili zadovoljni prostorom koji ih je 
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Grafikon 15. Jeste li zadovoljni djelatnicima Accredo centar u pogledu potrebne razine 
kompetentnosti, znanja i sposobnosti? 
 
Iz grafikona 15 vidljivo je kako je 60% ispitanika vrlo zadovoljno djelatnicima Accredo 
centra u smislu potrebne razne kompletnosti, znanja i sposobnosti. Njih 41,9% je 
zadovoljno, a 1%, odnosno 1 ispitanik odlučilo se za odgovor niti zadovoljan niti 
nezadovoljan. 
 
Grafikon 16. Jeste li zadovoljni djelatnicima Accredo centra u pogledu uljudnosti i 
pristojnosti? 
 
Iz grafikona 16 vidljivo je kako je 51,4% ispitanika vrlo zadovoljno, a 47,6% ispitanika 
zadovoljno djelatnicima Accredo centra u pogledu uljudnosti i pristojnosti. 1% ispitanika, 
odnosno 1 ispitanik odlučio se za odgovor "ni zadovoljan, niti nezadovoljan".  
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Grafikon 17. Jeste li zadovoljni animacijskim programom koji Vam je pružen? 
 
Iz grafikona 17 vidljivo je kako je 52,4% ispitanika vrlo zadovoljno, a njih 47,6% 
zadovoljno animacijskim programom koji im je bio pružen prilikom dolaska na team 
building. 
 
Grafikon 18. Jeste li koristili neke dodatne usluge Accredo centra u sklopu Vašeg posjeta 
Accredo centru? 
 
Iz grafikona 18 vidljivo je kako je 76,2% ispitanika koristilo neke od dodatnih usluga 
Accredo centra prilikom dolaska na team building. Preostalih 23,8% ispitanika nije 
koristilo dodatne usluge.  
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Grafikon 19. Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje potvrdan, navedite koje 
dodatne usluge ste koristili prilikom posjeta Accredo centru? 
 
Iz grafikona 19 vidljivo je kako je najveći postotak ispitanika, njih 86,6% koristilo 
ugostiteljsku uslugu (konzumacija jela, pića) prilikom dolaska na team building. Njih 
24,4% koristilo je uslugu smještaja / noćenja u nekom od obližnjih smještajnih kapaciteta.  
Njih 14,6% koristilo je uslugu degustacije vina u nekoj od obližnjih vinskih kuća. Uslugu 
prijevoza koristilo je 13,4% ispitanika. 
 
Grafikon 20. Ukoliko ste koristili neku od dodatnih usluga Accredo centra, jeste li 
zadovoljni pruženom uslugom? 
 
Iz grafikona 20 vidljivo je kako je 69,5% ispitanika koji su koristili neku od dodatnih 
usluga bilo vrlo zadovoljno tom pruženom uslugom, dok je njih 30,5% bilo zadovoljno. 
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Grafikon 21. Jeste li zadovoljni organizacijom programa koji Vam je bio pružen? 
 
Iz grafikona 21 vidljivo je kako je 60% ispitanika bilo vrlo zadovoljno, a njih 40% 
zadovoljno organizacijom programa koji im je bio pružen. 
 
Grafikon 22. Smatrate li da pružena usluga te način organizacije i provedbe programa 
pozitivno utječe na međuljudske odnose? 
 
Na pitanje ˝Smatrate li da pružena usluga te način organizacije i provedbe programa 
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Grafikon 23. Vaši ciljevi dolaska na team building u Accredo centar bili su: 
 
Iz grafikona 23 vidljivo je kako su glavni ciljevi dolaska ispitanika na team bulding 
upoznavanje sa poslovnim kolegama (76,2%) i aktivno provođenje slobodnog vremena 
sa poslovnim kolegama (76,2%). Preostali razlozi su poboljšanje međuljudskih odnosa 
(36,2%), razvijanje komunikacije (11,4%) te stvaranje povjerenja među zaposlenicima 
(4,8%) 
 
Grafikon 24. Jesu li posjetom Accredo centru ostvareni ciljevi Vašeg dolaska? 
 
Iz grafikona 24 vidljivo je kako su kod 90,5% ispitanika ostvareni ciljevi dolaska na team 
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Grafikon 25. Planirate li ponovno posjetiti Accredo centar? 
 
Iz grafikona 25 vidljivo je kako je 89,5% ispitanika odgovorilo da ponovno planira doći 
u Accredo centar, a njih 11,4% još nije razmišljalo o tome. 
 
Grafikon 26. Ocijenite uslugu u Accredo centru ocjenom na skali od 1 do 5 pri čemu je 
1 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost. 
 
Iz grafikona 26 vidljivi su rezultati ispitanika vezani uz sveukupni dojam pružene usluge 
u Accredo centru. Njih 93,3% ocijenilo je pruženu uslugu ocjenom 5 koja je ujedno bila 
i najviša vrijednost na skali. Preostalih 6,7% ispitanika pruženu uslugu ocijenilo je 
ocjenom 4. 
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Pretvaranje hobija u posao u većini je slučajeva dobra poslovna odluka i najčešće 
predstavlja užitak u poslovanju upravo zbog toga što u ovakvoj situaciji osoba radi posao 
koji voli, a pritom i zarađuje. Accredo centar i njegov vlasnik samo su jedan od pozitivnih 
primjera ovakvog ulaska u posao i razvoja poslovanja. S obzirom na trenutnu situaciju i 
mogućnosti razvoja na turističkom tržištu, možemo reći kako je pred njima velika 
budućnost. 
 
Analizom evidencije upita jasno je kako vlada tržišna potražnja za team building 
programima. Iz godine u godinu potražnja za team buildinzima počela je znatno rasti.  
Accredo centar prepoznao je ovo kao dobru priliku te svojim programima i pruženom 
uslugom prednjači kao vođa u razvoju ovog oblika turističkog proizvoda destinacije. 
 
Zadovoljstvo korisnika njihova je najveća motivacija za daljnji rad i razvoj. Već su u 
planu novi programi i sadržaji koji će zasigurno zadovoljiti postojeće korisnike i privući 
nove goste. Prema rezultatima istraživanja o zadovoljstvu korisnika pruženom uslugom 
možemo zaključiti kako svoj posao rade na vrlo dobar i kvalitetan način te kako će 
slijedeći taj primjer u budućnosti zasigurno privući još veći broj korisnika.  Upravo će 
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¨Zadovoljstvo pruženom uslugom u Accredo centru¨ 
Razvoj team buildinga i turističke destinacije na primjeru Accredo centra 
Poštovani, 
Pred Vama je kratki anketni upitnik kojim se žele prikupiti podaci za potrebe pisanja 
istraživačkog rada na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžmenta 
turizma i sporta na temu: Razvoj team buildinga i turističke destinacije na primjeru 
Accredo centra.  
Za ispunjavanje ovog anketnog upitnika potrebno je nekoliko minuta. Zamolila bih Vas 
da na pitanja dajete što iskrenije odgovore. Anketa je anonimna, a sastoji se od 23 pitanja. 
Prikupljeni podaci koristit će se isključivo kao skupina podataka za statističku obradu.  
Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji i izdvojenom vremenu. 
Sara Križaić, studentica 
Međimursko veleučilište u Čakovcu 
Specijalistički diplomski stručni studij 











o 66 i više 
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5. Iz kojeg sektora djelatnosti dolazite? 
o Primarni sektor 
o Sekundarni sektor 
o Tercijarni sektor 
o Kvartarni sektor 
o Kvintalni sektor 
 
6. Mjesto rada: 
o Međimurska županija 
o Varaždinska županija 
o Zagrebačka županija 
o Grad Zagreb 
o Koprivničko-križevačka županija 
o Krapinsko-zagorska županija 
o Karlovačka županija 
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7. Prema broju zaposlenika poduzeće u kojem radite je: 
o Mikro poduzeće (do 5 zaposlenih) 
o Malo poduzeće (do 50 zaposlenih) 
o Srednje poduzeće (do 500 zaposlenih) 
o Veliko poduzeće (do 5000 zaposlenih) 
 
8. Kojom prigodom ste posjetili Accredo centar? 
o Team building 
o Obiteljsko druženje 
o Individualno druženje 
o Proslava rođendana 
o Djevojačka/momačka proslava 
o Ostalo  
 
9. Koliko puta ste do sada posjetili Accredo centar? 
o Ni jednom 
o Jednom 
o Dva puta 
o Tri ili više puta 
 
10.  Kada ste posjetili Accredo centar? 
o U tekućoj 2017. godini 
o U prethodnoj 2016. godini 
o 2015. godine ili ranije 
 
11.  Jeste li bili zadovoljni prostorom koji Vas je dočekao? 
o Vrlo zadovoljan 
o Zadovoljan 
o Niti zadovoljan niti nezadovoljan 
o Nezadovoljan 
o Vrlo nezadovoljan 
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12.  Jeste li zadovolji djelatnicima Accredo centra u pogledu potrebne razine 
kompletnosti, znanja i sposobnosti? 
o Vrlo zadovoljan 
o Zadovoljan 
o Niti zadovoljan niti nezadovoljan 
o Nezadovoljan 
o Vrlo nezadovoljan 
 
13.  Jeste li zadovoljni djelatnicima Accredo centra u pogledu uljudnosti i 
pristojnosti? 
o Vrlo zadovoljan 
o Zadovoljan 
o Niti zadovoljan niti nezadovoljan 
o Nezadovoljan 
o Vrlo nezadovoljan 
 
14.  Jeste li bili zadovoljni animacijskim programom koji Vam je bio pružen? 
o Vrlo zadovoljan 
o Zadovoljan 
o Niti zadovoljan niti nezadovoljan 
o Nezadovoljan 
o Vrlo nezadovoljan 
 




16.  Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje potvrdan navedite koje ste dodatne 
usluge koristili prilikom posjeta Accredo centru: 
o Ugostiteljske usluge (hrana i piće) 
o Smještaj/noćenje u obližnjim smještajnim kapacitetima 
o Degustacija vina u obližnjim vinskim kućama 
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o Usluga prijevoza autobusom 
o Ostalo 
 
17.  Ukoliko ste koristili neku od dodatnih usluga Accredo centra, jeste li bili 
zadovolji pruženom uslugom? 
o Vrlo zadovoljan 
o Zadovoljan 
o Niti zadovoljan niti nezadovoljan 
o Nezadovoljan 
o Vrlo nezadovoljan 
 
18.  Jeste li zadovoljni organizacijom programa koji Vam je bio pružen? 
o Vrlo zadovoljan 
o Zadovoljan 
o Niti zadovoljan niti nezadovoljan 
o Nezadovoljan 
o Vrlo nezadovljan 
 
19.  Smatrate li da pružena usluga te način organizacije i provedbe programa 





20.  Ciljevi Vašeg dolaska na team building u Accredo centar bili su: 
o Upoznavanje sa poslovnim kolegama 
o Poboljšanje međuljudskih odnosa 
o Razvijanje komunikacije 
o Stvaranje povjerenja između pojedinaca 
o Aktivno provođenje slobodnog vremena sa poslovnim kolegama 
o Ostalo 
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22.  Planirate li ponovno posjetiti Accredo centar? 
o Da, planiram. 
o Nisam još razmišljao o tome. 
o Ne, ne planiram. 
 
23.  Osjenite uslugu u Accredo centru ocjenom na skali od 1 do 5 pri čemu je 1 najniža 
vrijednost, a 5 najviša vrijednost: 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
 
 
 
